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Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista  
Resumen  
Impulsada por el compromiso social institucional y el de sus egresados la Universidad 
Católica de Colombia a través de la Facultad de Diseño se compromete con comunidades 
vulnerables de municipios cercanos a la ciudad de Bogotá para desarrollar proyectos en 
beneficio de los ciudadanos, poniendo en práctica las competencias de sus estudiantes 
próximos a graduarse como arquitectos. La apuesta del proyecto es mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Soacha, más específicamente en los sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos 
Aires ubicados en Ciudadela Sucre, a través de una intervención urbana denominada Parque 
Pasivo Ambiental Buena Vista. Una iniciativa de diseño como respuesta a los desafíos 
existentes en la zona en materia de espacio público, conexión, movilidad peatonal, cuidado y 
protección del medio ambiente y condiciones de salubridad, seguridad y construcción que 
proporcionen mejores áreas de esparcimiento pasivo y movilización a los habitantes, teniendo 
en cuenta el uso del suelo, la normativa del espacio y los equipamientos; todo lo anterior en 
beneficio de la comunidad.   
Palabras clave 
Espacio urbano, calidad de vida, participación comunitaria, parque, medio ambiente.  
Abstract 
Driven by the institutional social commitment and that of its graduates, the Catholic 
University of Colombia through the Faculty of Design commits itself to vulnerable communities 
in municipalities near the city of Bogotá to develop projects for the benefit of citizens, 
implementing the competences of his students coming to graduate as architects. The 
commitment of the project is to improve the quality of life of the inhabitants of Soacha, more 
specifically in the suburbs Bella Vista Baja and Buenos Aires located in Ciudadela Sucre, 
through an urban intervention called Buena Vista Environmental Passive Park. A design 
initiative in response to the challenges in the area in terms of public space, connection, 
pedestrian mobility, care and protection of the environment and health, safety and construction 
conditions that provide better areas of passive recreation and mobilization to the inhabitants, 
taking into account land use, space regulations and equipment; all of the above for the benefit of 
the community. 
Key words 
Urban space, Quality of life, community participation, park, environment. 
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Introducción   
Teniendo en cuenta el Plan Educativo Institucional de la Universidad Católica de 
Colombia, que comprende dentro de su proyección social fortalecer las relaciones entre la 
institución educativa y la comunidad y/o el entorno en el que se desarrollan sus egresados a 
continuación se presenta el proyecto Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista una iniciativa 
planteada a través del diseño participativo, propuesta como proyecto de grado para la facultad 
de Arquitectura respondiendo a las líneas temáticas de la carrera (Diseños arquitectónico, 
urbano y constructivo) y ajustado al perfil del arquitecto de la Universidad Católica de actuar 
por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a la que impacta.  
En respuesta a los principios de bienestar social es posible desde el ejercicio de la 
arquitectura realizar un aporte al desarrollo social de las comunidades cercanas, impactando 
positivamente en el progreso del país y dando respuesta a algunos de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible que contemplan: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y Garantizar la disponibilidad de agua y su 
ordenación sostenible y el saneamiento para todos” (Organización de las Naciones Unidas, 
2020); fomentando las cualidades del profesional en arquitectura que se alinea directamente con 
la construcción cultural del entorno que habita.  
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El proyecto Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista es una iniciativa de desarrollo de 
espacio público en el barrio Ciudadela Sucre ubicado en el Municipio de Soacha Cundinamarca, 
su área de impacto comprende alrededor de 50.000m2 límites entre los sub-barrios Bella Vista 
Baja y Buenos Aires, divididos por una frontera natural hídrica (Quebrada), que busca responder 
a tres problemas latentes a los que se ve constantemente enfrentada la comunidad que habita la 
zona: el primero de ellos corresponde a que los sub-barrios tienen un déficit de espacio público, 
debido al crecimiento no planeado y el alto índice de ocupación, que entre otras impacta en el 
incumplimiento de la normatividad del municipio que establece que a menos de 30 metros de 
una ronda hídrica no se puede construir, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la 
zona por remoción en masas.  
En segunda instancia, el alto grado de contaminación de residuos que afecta la salud 
pública de la comunidad, toda vez que la quebrada viene actuando como depósito de los 
residuos que por medio de tuberías artesanales recogen los desechos de los pobladores, 
resultando en la laguna Terreros; y por último, la falta de vías de movilidad peatonal entre los 
dos sub-barrios, que en la actualidad son escasas y representan un riesgo para los transeúntes ya 
que corresponden a construcciones progresivas (ilegales y sin la aplicación de normas de 
construcción y sismo-resistencia) adelantadas por los mismos ciudadanos para facilitar sus 
necesidades de movilidad.  
Inicialmente, bajo los planteamientos ¿Cómo relaciona el proyecto a la comunidad con el 
espacio público? ¿Cómo mejorar la situación actual del lugar? y ¿Qué impacto tiene el proyecto 
sobre las personas y la evolución del espacio?  se planteó la revisión de la zona para establecer 
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las actuaciones susceptibles de ser aplicadas reduciendo al mínimo los efectos negativos sobre la 
comunidad y generando un desarrollo progresivo en el espacio a intervenir a través de acciones 
como la recuperación, cuidado y preservación de los recursos naturales existentes y proponiendo 
proyectos de progreso compatible con los recursos existentes en beneficio de los pobladores de 
la zona; todo lo anterior, bajo los conceptos de paisajismo, arquitectura orgánica, sostenibilidad 
y conexión; aportando en el avance de la comunidad de forma integral.   
Por tanto, este proyecto plantea cuatro frentes de acción que den soporte al mejoramiento 
del espacio a ser intervenido: ajuste a la normatividad vigente de acotamiento de rondas hídricas 
a través del diseño y planteamiento de espacios públicos pasivos en el sedero de la quebrada, 
que sean amigables y correspondan a los espacios aledaños de cada equipamiento (jardines 
infantiles, polideportivo, iglesias, institutos educativos y espacios comerciales, entre otros), 
soluciones de alcantarillado que se ajustan a una propuesta macro en la que se ve intervenida 
toda Ciudadela Sucre, reduciendo los niveles de contaminación y mejorando las condiciones de 
salubridad de la zona y sus pobladores. 
Proyectos de sostenibilidad como huertas urbanas para los dos sub-barrios a intervenir, 
generando fuentes de consumo propias en beneficio de los pobladores. Y por último, diseño de 
puentes y senderos peatonales que funjan como espacios de tráfico cumpliendo con las normas 
de sismo-resistencia y movilidad universal; así se conjuga el proyecto como un todo, en aporte a 
la circulación en espacios seguros y agradables de niños, jóvenes y personas de la tercera edad, 
el desarrollo del paisajismo, la conexión de la comunidad a través de la movilización y la 
sostenibilidad en beneficio de los miembros de la misma.   
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Hipótesis  
Proponer una iniciativa de diseño de espacio público en una porción de los 50.000 m2 de 
la frontera natural hídrica y el sendero que colinda los sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos 
Aires del municipio de Soacha, de acuerdo con la topografía del sector, que responda a las 
necesidades de movilidad, conexión, salubridad, y seguridad de la zona, en beneficio de la 
comunidad y cumpliendo con los estándares de la normativa vigente. 
Objetivos  
 Revitalizar la zona del sendero y la quebrada que funge como límite natural entre los 
sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos Aires, para el mejoramiento de la calidad de 
vida los habitantes del sector, a través de la preservación de los espacios públicos y el 
establecimiento de métodos efectivos de manejo de residuos.  
 Conectar dos áreas perimetrales que a causa de una frontera geográfica natural se 
encuentran divididas, a fin de reducir los tiempos de los recorridos peatonales en la 
zona y mejorando las condiciones de seguridad y salubridad en los desplazamiento de 
los habitantes del sector.  
 Generar espacios públicos que cumplan con las condiciones normativas de sismo-
resistencia y movilidad universal optimando la relación metros cuadrados por 
habitante y potenciando sus calidades para el esparcimiento de niños, jóvenes y 
adultos mayores en su tiempo libre y/o el desarrollo de actividades cotidianas.  
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Marco Referencial  
 El espacio público ha sido ampliamente estudiado por urbanistas y expertos en 
diferentes ramas de la construcción y el diseño a fin de ofrecer soluciones de movilidad y 
lugares más amigables, con una equivalencia entre edificaciones y vacíos, para peatones y 
medios de transporte, integrando las ciudades como un todo. El término y lo que implica ha 
ocupado la agenda pública y los proyectos distritales y municipales incluso de algunos políticos. 
Al respecto este proyecto revisará algunas iniciativas que se han propuesta en torno al tema y 
explorará en documentos que al respecto hayan profundizado.  
La Organización Mundial de la Salud comprometida con los estándares generales de 
condiciones mínimas en salud de los pobladores del mundo a través de una de sus agencias 
promovió la política de espacio público y como resultado de ello “Recomienda un mínimo de 9 
metros cuadrados de espacio verde por habitante y que todos los residentes vivan a 15 minutos a 
pie de la zona verde” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible , 2015). 
Lo anterior se convierte en un reto para los países que en búsqueda de mejorar las 
condiciones y calidades de vida de sus habitantes deben luchar por alcanzar o si quiera acercarse 
a los estándares que este organismo internacional propone. Ahora bien, en materia local los retos 
impuestos son aún mayores, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 establece:  
Se considera como índice mínimo de Espacio público efectivo, para ser obtenido por las 
áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programas del largo 
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plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15 
m2) metros cuadrados por habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan 
respectivo (Ministerio del Medios Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1998). 
 Un desafío enorme si se tiene en cuenta que según lo registrados por Portafolio para el 
año 2011 el índice de disponibilidad de espacio público construido en Colombia era inferior a 4 
metros cuadrados por persona según los estudios realizados por el profesor William H. Alfonso 
del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario (Portafolio, 2011). 
En respuesta a las necesidades en esta materia, diferentes personas han ahondado en el tema de 
espacio público, al respecto David Luna ex ministro de TIC y representante a la cámara en un 
artículo publicado con la Universidad de los Andes expone:  
La disponibilidad de espacio público en los centros urbanos es un reconocido indicador 
de calidad de vida para sus habitantes. Distintos análisis en salud urbana han propuesto 
como la presencia de espacio público peatonal, ciclovías y parques en las ciudades es 
motor para la promoción de la actividad física (Luna , 2010). 
Así las cosas, cada vez más este proyecto se acerca a los intereses generales nacionales e 
internacionales en materia de cumplimiento de estándares mínimos en la relación metros 
cuadrados por habitantes en el municipio de Soacha, más específicamente en los sub-barrios 
objeto de intervención de esta iniciativa. Es importante entonces revisar el estado de dicho 
municipio  y las posibles medidas que se han tomado para mitigar el efecto de déficit de espacio 
público dentro de su comunidad. 
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A través del Decreto 439 del 19 de diciembre de 2011 la Alcaldía de Soacha estableció la 
normatividad para el tratamiento de desarrollo urbanístico en el municipio, allí dispuso las 
normas para el desarrollo del espacio público. El Observatorio Urbano Regional realizó una 
medición sobre condiciones urbanísticas en municipios de Cundinamarca entre los que se 
encuentra Soacha como objeto de análisis. El resultado arrojó la información que se relaciona a 
continuación:  
En la medición de este espacio se contempla solo las zonas verdes, los parques, las 
plazas y plazoletas que hay en un municipio. Las poblaciones con mejores resultados en 
este aspecto son Mosquera con 6,56 metros cuadrados de espacio público efectivo por 
habitante, Zipaquirá con 3,7 m2/hab. y Facatativá 2,92 m2/hab. (…) en cuanto a las 
ciclorrutas construidas, los municipios Zipaquirá, Funza y Soacha son los que menos 
cifras registran de estos desarrollos con 1.39 km, 1.64km y 1.77 km, respectivamente 
(Camacol Bogotá y Cundinamarca , 2020). 
Lo anterior presenta una preocupación toda vez que los resultados son muestra de la falta de 
interés que ha puesto este municipio en atender las necesidades de espacio público que responda 
a la calidad de vida de la población del lugar.  
 Sin embargo, existen propuestas puntuales sobre intervenciones en este aspecto, es de 
anotar que varias de ellas responden a miembros de la comunidad académica de la Universidad 
Católica de Colombia, que desde el año 2013 a través de su facultad de diseño integra a sus 
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estudiantes de semestres superiores en su Proyecto Educativo del Programa en relación con su 
compromiso social. El municipio de Soacha ha sido el beneficiario de estas iniciativas.  
La arquitectura social en el espacio público de Soacha: Parque cinco sentidos en el 
humedal terreros es una investigación adelantada por Francisco Javier Álvarez Lugo que 
propone  desarrollar el espacio público en el humedal terreros, un lugar que no es ajeno a la 
intervención plateada en este proyecto, toda vez que es este espacio en el que desemboca la 
fuente hídrica objeto de esta intervención.  
Pero no solamente esta zona ha sido objeto de análisis, el municipio en general 
representa una zona atractiva para los investigadores proponer soluciones de diseño y 
constructivas que resuelvan las necesidades de la comunidad y potencien las calidades del 
sector, así las cosas proyectos como Ciudad dentro de la Ciudad: Urbanizaciones Abiertas y 
Espacio Público, escrito por Cristian Yesid Gómez para la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, propone “Comprender dinámicas socio-espaciales relacionadas con el espacio 
público en la urbanización Ciudad Verde del municipio de Soacha, Cundinamarca” (Gómez, 
2017). 
Así mismo se han presentado estudios que no sólo indagan sobre espacio público, sino 
que también sean enfocado en temas ambientales y fuentes hídricas de importancia para el 
municipio, es el caso del proyecto “Sistema de interconexión eficiente de espacio público entre 
los humedales de Neuta y Tierra Blanca (HTB) del municipio de Soacha”, de Yissell Tellez y 
lady Devia, que proponía “un diseño de espacio público como elemento integrador del medio 
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edificado y los fragmentos del humedal de Neuta y Tierra Blanca del municipio de Soacha” 
(Tellez & Devia, 2015). 
Así las cosas, para dar inicio a este proyecto, se tuvieron en cuenta factores 
fundamentales que serán abordados en adelante y comprenden conceptos importantes a los largo 
de la propuesta presentada, es el caso del término calidad de vida, que será entendido por este 
proyecto como lo manifiesta Luengo (2001) citado en (Leva, 2005, p. 16) como: 
 Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en términos 
de confort asociados a lo ecológico, biológico, económico, productivo, socio-cultural, 
tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones espaciales. De esta manera, la 
calidad ambiental urbana es por extensión, producto de la interacción de estas variables 
para la conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de satisfacer los 
requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción 
social dentro del medio urbano. 
Es así como este proyecto destacará una característica de gran relevancia en el desarrollo 
social de los seres que componen un entorno, que frente a otras necesidades básicas vitales suele 
quedar relevada, pero que, para su calidad de vida es indispensable: el confort asociado a una 
serie de variables respecto a la dimensión espacial con que cuenta para su desarrollo, tal como lo 
manifiesta Luengo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que parte del alcance de este proyecto es 
proporcionar soluciones de diseño que aporten en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Bella Vista Baja y Buenos Aires en el sendero de la quebrada que los divide.  
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Ahora bien, entender entonces cómo el proyecto de generación de una espacio público 
que cumpla con unas características más adecuadas aporta en este propósito es fundamental en 
el desarrollo de esta intervención, dado que resolver este problema de forma directa dará 
solución a otra serie de variables que se relacionan con la dimensión espacial del entorno 
comunitario. Así lo contempla Jan Gehl quien propone que la existencia de estos espacios 
influye en la generación de otras características que aportan al crecimiento social y al desarrollo 
del ser en comunidad.  
Una vez superada la instancia de asegurar que la gente pueda caminar y andar en 
bicicleta, el foco de los planificadores se agranda y vira hacia desafíos más 
significativos, como puede ser lograr que la gente tenga un contacto directo con la 
sociedad. Esto significa que el espacio público debe ser un lugar vital, donde numerosos 
grupos puedan usarlo y cruzarse entre sí. (…) La ciudad vital también necesita tener una 
compleja y variada vida urbana, donde, además de la presencia de actividades recreativas 
y sociales, haya espacio para el tránsito peatonal como así también oportunidades de 
formar parte de la vida urbana. La existencia de veredas repletas de personas luchando 
por circular de un lugar a otro no genera las condiciones óptimas para el desarrollo vital 
dentro de un espacio urbano (Gehl, 2014, p. 63).   
 Este proyecto propone como principal solución a las necesidades de la comunidad el 
establecimiento de espacios públicos que ofrezcan condiciones óptimas para la movilización de 
quienes por estas zonas transitan bajo criterios de infraestructura, paisajismo y normatividad, 
revirtiendo años de crecimiento no planeado de los sub-barrios en el municipio, lo que genera 
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otros inconvenientes secundarios derivados de la falta de mejores estándares para la 
construcción. 
 Siguiendo esta mismas línea y entendiendo la relevancia que tiene para el desarrollo 
social generar espacios públicos de tránsito comunitario es importante entender la razón 
manifiesta que motiva al profesional líder del proyecto a plantear como iniciativa un Parque 
Pasivo Ambiental relacionada con las actividades que en el entorno realizan las personas de la 
zona de acuerdo con su contexto y su realidad, al respecto el mismo Gehl propone cuatro tipos 
de actividades que son susceptibles de ser adelantadas en dichos espacios de convergencia.  
Este refiere que caminar exige un espacio suficiente, pavimentación adecuada, 
distancias físicas no excesivas, pero también distancias experimentadas. Actividades como estar 
de pie ya que esta es una acción cotidiana necesaria o una opcional (para observar o disfrutar de 
un entorno). La gran importancia de los bancos y de las terrazas para la vida comunitaria, 
teniendo en cuenta que solo cuando hay oportunidades para sentarse puede haber estancias de 
larga duración. Y el contacto visual, oír y hablar dependen de espacios que favorezcan el 
agrupamiento, con la iluminación adecuada, sin el ruido de los vehículos que impida mantener 
una conversación, oír música, oír hablar a la gente y jugar a los niños y, entablar conversaciones 
en el espacio exterior con desconocidos, que pueden empezar cuando las personas se encuentran 
a gusto, ocupados en la misma actividad (estar de pie o sentados). Son las que tienen mas valor 
en la salud comunitaria, las que crean lazos entre personas desconocidas (Gehl, 2006). Es así 
como con el desarrollo de esta iniciativa se impacta más allá del espacio físico proporcionando 
otra serie de beneficios a la comunidad.  
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Más aún si se tiene en cuenta la sociedad a impactar, en el contexto de la zona las 
personas laboralmente activas no permanecen una gran parte del tiempo en los sub-barrios ya 
que en su mayoría estos laboral en la ciudad de Bogotá, al respecto los habitantes permanentes 
que hacen uso constante de los espacios de tránsito son niños y adultos mayores que 
permanecen en los lugares realizando sus actividades diarias, éstos últimos son quienes más 
afectados se ven por la topografía de la ciudadela a pesar de ser quienes más uso hacen de estos 
lugares. Por tanto, este proyecto se enfoca en un parque pasivo-ambiental ya que apunta en dos 
frentes por un lado en atención a la comunidad y por otra en concordancia con la naturaleza. Es 
pasivo toda vez que: 
Son espacios físicos que se encuentran tanto en territorio urbano como rural, y están 
dirigidos a la realización de actividades contemplativas cuyo fin es el disfrute escénico y 
la salud física y mental; además, su impacto ambiental es muy bajo. Entre ellos se 
encuentran: senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna, y el 
mobiliario propio de las actividades contemplativas. (…) Generalmente en estos espacios 
también se llevan a cabo actividades que motivan el movimiento o el desarrollo 
psicomotor. Las diferencias radican en los usuarios que acostumbran visitar estos 
espacios (…) adultos mayores con un auxiliar, o acompañados de niños y niñas de una 
edad inferior a 5 años o un máximo de 12 años (Ocampo, 2008, p. 113 y 114).  
Al mismo tiempo, es un parque ambiental en respuesta a que:  
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El parque y la zona verdes son espacios públicos, en donde predominan los valores 
paisajísticos, (…) se constituye en un elemento protector del ambiente, que posibilita la 
sana convivencia y las relaciones sociales entre miembros de una comunidad o vecindad. 
Los parque y la zona verde como elemento fundamental de la estructura del espacio 
público se puede catalogar dentro del conjunto de “vacíos urbanos” de la ciudad como 
elemento fundamental que logra definir una relación de equilibrio entre las áreas 
construidas y no construidas. Estos vacíos urbanos agrupan tanto a parques como zonas 
verdes estructuradas y no estructuradas, zonas de expansión, lotes vacíos, franjas de 
control ambiental y franjas protectoras de ríos o zanjones (Universidad Nacional de 
Colombia , sf, p. 1). 
Teniendo en cuenta las condiciones del terreno y la disposición del espacio en los sub-
barrios objeto de estudio que cuentan con un sendero natural de 50.000m2, una topografía 
inclinada y las diferentes plantaciones que acompañan toda la rivera de la fuente hídrica ubicada 
en el lugar (quebrada) la solución de diseño más adecuada para atender a las necesidades de la 
población es la generación de un espacio público que sea concordante con las condiciones del 
terreno que en este caso cuenta con varias condiciones de las relacionadas por el autor: lotes 
vacíos, zonas verdes no estructuradas y franjas protectoras de zanjones.  
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Metodología 
 El proyecto Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista es una iniciativa adelantada por un 
estudiante de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, que, al 
encontrarse próximo a finalizar materias del pensum académico optó por desarrollar su proyecto 
de grado proponiendo una intervención que atendiera o diera solución permanente a una 
necesidad de espacio público que se presenta en el municipio de Soacha, más específicamente 
en el barrio Ciudadela Sucre en la zona que comprende los sub-barrios Bella Vista Baja como se 
muestra en la Ilustración No. 1 y Buenos Aires como se aprecie en la Ilustración No. 2.  
Ilustración 1: Imagen Panorámica Bella Vista Baja 
Fuente: (Pinilla , 2019) 
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Ilustración 2: Imagen Panorámica Buenos Aires 
Fuente: (Pinilla , 2019) 
En principio, se realizó un reconocimiento de la zona en la que se tuvieron en cuenta los 
miembros de la comunidad, quienes fueron fundamentales para conocer las necesidades de la 
población, para así conjugar en el proceso de proyección de la iniciativa los conocimientos y la 
asesoría de los futuros arquitectos como profesionales capaces de dar las mejores soluciones 
(técnicas, legales, normativas y de desarrollo) de diseño para optimar la zona, sin descuidar los 
intereses de la comunidad y teniendo en cuenta el espacio y sus condiciones, a través del 
reconocimiento y análisis de los polígonos de intervención, para entregar soluciones eficientes a 
los pobladores que implique el menor impacto comunitario posible; generen potencialmente 
mejores condiciones de vida a quienes allí habitan y desarrollan sus actividades cotidianas.  
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Objeto de Estudio y Lugar de Intervención  
Este proyecto pretende dar respuesta inmediata a una necesidad de los pobladores de los 
sub-barrios Bella Vista y Buenos Aires ubicados en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y 
con ello proponer una solución permanente al Barrio Ciudadela Sucre y sus pobladores que en la 
actualidad conviven en una entorno que no se ajusta a las normas de seguridad en materia de 
construcción, a la normativa que disponen las instituciones de protección ambiental y 
salvamento para las construcciones en zonas cercanas a fuentes hídricas y sobre todo que no 
responde a la relación metros cuadrados por habitante de espacio público para la ciudadela, 
problema susceptible de ser reparado a través de la intervención en una porción de los 50.000m2 
que recorren la quebrada y el sendero del límite colindante entre las dos zonas, bajo los 
lineamientos de esta propuesta.  
Ilustración 3: Vista Superior de la Quebrada y el sendero entre Sub-barrios 
Fuente: (Pinilla , 2019) 
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La Ilustración No. 3 es una vista panorámica superior del sendero y el espacio que 
comprende la quebrada que separa los sub-barrios. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante 
mencionar que el Decreto 2245 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece 
respecto al acotamiento de rondas hídricas que:  
[La] Ronda Hídrica comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte 
de la ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja 
paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán 
directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de 
Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019, p. 3). 
Así las cosas representa un riesgo de seguridad el hecho que en la actualidad existan 
construcciones en la zona que no cumplan con la normatividad establecida por el Ministerio, 
toda vez que el sub-suelo es blando (al encontrarse cerca de una fuente de agua) aumentando el 
riesgos de deslizamientos y/o posibles casos de remoción de masas. Al respecto la imagen que 
se presenta a continuación enuncia las zonas que presentan riesgo o amenaza de sufrir de este 
fenómeno natural.  
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Ilustración 4: Componente Gestión del Riesgo 
 
(Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha, 2018) 
 
Es de anotar que la Ilustración No. 4 propone que los sub-barrios Bella Vista y Buenos 
Aires presentan un nivel de amenaza medio de remoción de masa lo que hace aún más 
importante reubicar las construcciones  que se encuentran al borde de la quebrada, preservando 
la seguridad de los pobladores. Y de manera directa, ajustando las condiciones técnicas del 
barrio a las disposiciones normativas nacionales y locales.  
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Ahora bien, en materia de espacios públicos con respecto a la proporción de habitante 
por metro cuadrado la situación no es muy diferente, según lo expone el documento diagnóstico 
territorial para el municipio de Soacha POT 2000 en la Tabla 1 que se presenta a continuación:  
Tabla 1: Indicadores Cuantitativos de Espacio Público 
Descripción M2 Habitantes M2/Hab. 
Zonas Verdes 418.150 478.000 0.87 
Parques y Plazoletas 250.132 478.000 0.52 
Andenes  115.802 478.000 0.24 
TOTAL 1.63 
(Alcaldía Municipal de Soacha, 2018) 
 
Los indicadores generales de espacio público muestran un indicador sumamente bajo de 
apenas 1.90 M2 por habitante, casi la décima parte de lo que se requeriría de acuerdo con 
estándares internacionales y de algo más de 12 M2 por habitante de espacios peatonales, 
apenas regular de acuerdo con las mismas medidas (Alcaldía Municipal de Soacha, 
2018).  
Lo anterior es muestra del déficit de espacio público que actualmente se presenta en la 
zona, lo que indica que el sector no cuenta con el suficiente metraje de esparcimiento en 
concordancia con los pobladores para asegurar índices mínimos de calidad de vida de acuerdo 
con los estándares internacionales.  
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Este proyecto se enfoca en atender principalmente el desarrollo del espacio público en la 
zona, toda vez que dando solución a este carácter, de forma directa se subsanarán los problemas 
de salubridad, normativos y de seguridad de los pobladores, que son quienes constantemente 
deben movilizarse por la zona o habitan en ella propiamente. Esta iniciativa no plantean ni 
tiempos ni costos de intervención, se limita al diseño de la idea que resuelva las necesidades de 
la comunidad impactada por los problemas anteriormente mencionados.  
Este estudio debe realizarse en virtud a que en la zona de atención es común que se 
presenten crecimientos de los sub-barrios de forma desorganizada y no planeada, toda vez que al 
encontrarse en un sector popular, suele que las construcciones no sean proyectadas ni diseñadas 
por profesionales en construcción (arquitectos e ingenieros civiles), el uso y la destinación del 
suelo no es evaluado por parte de los propietarios de los predios que ante la necesidad de 
establecer una vivienda, asumen riesgos construyendo con conocimientos empíricos los lugares 
en los que habitarán con sus familias y generan con esto un impacto urbanístico y ambiental a 
gran escala.  
El crecimiento urbanístico sin ninguna planeación, el aumento de la minería ilegal, el 
deterioro de los humedales y los recursos hídricos, son algunos de los problemas que 
tienen agotados a los habitantes de Soacha. Se trata de serios aspectos que cada día están 
devastando más el medio ambiente y la calidad de vida de las más de 500 mil personas 
que habitan el municipio. (…) Aspectos como no tener un adecuado Plan de 
Ordenamiento Territorial, que defina y ordene el territorio con políticas claras en materia 
de medio ambiente, además de la falta de un adecuado control minero, han permitido que 
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en el municipio dicha actividad produzca serias cantidades de residuos y productos que 
están causando grave contaminación del recurso hídrico (El Espectador, 2014). 
El crecimiento de los espacios construidos ha ido en aumento en la zona desde hace 44 
años, tiempo de existencia de los sub-barrios, dichas viviendas y espacios de comercio barrial al 
no constar con las licencias de construcción aprobadas por la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Territorial de Soacha en primera medida no cuentan con los estándares de 
seguridad al no ajustarse a todas las normas territoriales de construcción y no son reconocidas 
en el municipio como espacios construidos por tanto, fue necesario realizar el levantamiento de 
la información de viviendas a fin de establecer algunos datos demográficos de los pobladores de 
la zona, así como las necesidades en materia de espacio público con relación a la calidad de vida 
de los habitantes del sector y el establecimiento de los elementos técnicos de los que adolece la 
zona en la actualidad.  
Así pues, es indispensable establecer ¿Cuál es la manera más óptima (en materia de 
diseño) de dar solución a las necesidades de movilidad, conexión, salubridad, calidad de vida y 
seguridad de los habitantes de los sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos Aires que habitan o 
frecuentan el sendero y la quebrada que colinda las dos zonas en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca? 
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 Población  
Como se ha mencionado en varias oportunidades a lo largo del proyecto, la iniciativa 
Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista impactará de forma directa a los habitantes de los 
sectores Bella Vista y Buenos Aires, resultando en un beneficio para toda la comunidad del 
barrio Ciudadela Sucre ubicado en el Municipio de Soacha, Cundinamarca, que 
aproximadamente cuenta con 63.500 habitantes, que residen en viviendas de estratos socio-
económicos 1 y 2.  
Según los datos recolectados en el trabajo de campo para la realización del proyecto en 
mención, se llevo a cabo una observación que proporcionara información sobre el número de 
personas que conjugan el núcleo familiar y/o los habitantes de una construcción, resultando en 
que en promedio se instalan de 4 a 5 personas por vivienda. Toda la información recopilada se 
obtuvo a través de observaciones y en los grupos de discusión que se llevaron a cabo reuniendo 
alrededor de 40 personas de la comunidad en 4 diferentes oportunidades, todas ellas mayores de 
edad, de la zona y que en su mayoría superaban los cincuenta años, con ellas fue contrastada la 
información de la ocupación habitacional de la zona. Adjunto en el Anexo No. 1 se encuentra la 
matriz comparativa general que recoge los datos de 9 ítems seleccionados para toda la 
ciudadela.  
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Conceptos, Variables e indicadores  
Si se tiene en cuenta que de acuerdo con Deobold B. y William Meyer (1994) el objetivo 
de la investigación descriptiva consiste en: 
Llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 
la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 
se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables (…) los investigadores recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
Este proyecto se enmarca en un análisis de tipo descriptivo ya que se fundamenta en las 
particularidades de una zona del municipio de Soacha que permite interpretar la realidad de la 
actual organización comercial, habitacional y poblacional de la zona colindante entre los dos 
sub-barrios (Bella Vista Baja y Buenos Aires) objeto de estudio, teniendo en cuenta los posibles 
efectos que puede causar el hecho de que en la actualidad no cuentan con las condiciones de 
seguridad, infraestructura, salubridad y espacios públicos que respondan al número de 
habitantes y necesidades del suelo y la zona.  
Como se evidencia en las Ilustraciones 5 y 6 que son imágenes actuales de las 
condiciones técnicas en las que se encuentran tanto los caminos, que no son pavimentados, son 
estrechos y con una gran pendiente, siendo peligrosos para transitar, aún más en época de 
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invierno, y, por otro lado los puentes que cruzan la quebrada que representa un riesgo al estar 
construidos con pedazos de tabla vieja y muy cerca del agua de la quebrada. 
     Ilustración 5: Sendero entre sub-barrios Ilustración 6: Puentes de cruce la quebrada 
  
Fuente: (Pinilla , 2019) 
Así mismo, se fundamenta en los métodos de investigación de orden analítico y 
diagnóstico (propositivo) toda vez que en la medida que avanza buscará dar soluciones de 
diseño a las falencias identificadas en la zona con relación a la calidad de vida de los pobladores 
siguiendo la proporción metros cuadrados por habitante en materia de espacio público, tras 
haber realizado una revisión general del contexto y características específicas del lugar, la 
demografía y las condiciones ideales de organización del sector.  
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Es así como esta iniciativa que parte de una hipótesis y busca proponer un diseño de 
espacio público que resuelva las necesidades generales de infraestructura, normativas, de 
seguridad y salubridad a fin de crear una zona que ofrezca mejor calidad de vida a los habitantes 
de los sub-barrios Bella Vista y Buenos Aires en el espacio limítrofe que se encuentra dividido 
por una quebrada, ajustando las condiciones de la zona en beneficio de niños, jóvenes y adultos 
mayores, teniendo en cuenta los equipamientos del sector, se completa en la generación del 
proyecto Parque Pasivo Ambiental Buenos Aires que se encuentra diseñado y adjunto en el 
Anexo 2 tras haber sido puesto a consideración de un grupo de arquitectos titulados de la 
universidad y personas de las comunidades en donde se desarrolló el proyecto.  
Técnicas de Recolección y Clasificación de Información 
Este proyecto contó con técnicas para la recolección de información multimodales, es 
decir, no se basa únicamente en un procedimiento pues su realización exige varios modelos a fin 
de hacer el levantamiento de la información suficiente que permitiera: 1) Conocer el sector 
(topografía, fuentes hídricas, extensión y vías de acceso, entre otras) en que será desarrollado el 
proyecto, 2) Las condiciones actuales de las construcciones de la zona (viviendas, senderos, 
puentes peatonales, equipamientos), necesidades de los habitantes del sector (reducción de 
tiempos de desplazamiento, conexión entre los sub-barrios, mejora en las condiciones de 
salubridad, seguridad y calidad de vida), entre otros factores revisados y analizados en esta 
iniciativa; y 3) Los posibles cursos de acción para plantear los mejores diseños de espacio 
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público a fin de ofrecer una solución viable a las necesidades del sector de acuerdo con su 
realidad actual y proyección futura.   
A continuación se describe el paso a paso del proceso llevado a cabo para realizar el 
levantamiento de información primaria y secundaria. Es de anotar, que la Universidad Católica 
de Colombia comprometida con su proyección social, a través de sus facultades adelanta 
proyectos de desarrollo comunitario que involucran a sus estudiantes y futuros egresados a fin 
que impacten positivamente en la sociedad, por tanto, cada año la facultad de Diseño asigna a 
los estudiantes de arquitectura de últimos semestres un sector del municipio de Soacha para 
adelantar proyectos de desarrollo comunitario de acuerdo con sus áreas de conocimiento. 
Teniendo en cuenta lo anterior, para dar inicio a este proyecto fue necesario hacer una revisión 
previa de la información disponible sobre iniciativas anteriormente planteadas por egresados de 
la universidad sobre los proyectos de intervención realizados en años anteriores.  
Tras dicha revisión, el primer acercamiento con el proyecto se realizó al dirigir un 
reconocimiento de la zona susceptible de ser analizada, haciendo un recorrido por Ciudadela 
Sucre, entendiendo el contexto general de la zona a intervenir y conociendo a los líderes de las 
juntas de acción comunal de cada barrio, quienes plantearon una percepción inicial de las 
necesidades de los sub-barrios, los antecedentes de intervenciones en la zona y otros actores 
comprometidos (fundaciones) con el desarrollo de la zona. En dicha visita, se sectorizaron los 
lugares de intervención, asignando las mediaciones por estudiante.   
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La observación científica es entendida por Abraham Kaplan citado en (Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 1999, p. 59) como la “búsqueda 
deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales, y 
en gran parte pasivas, de la vida cotidiana”. Definición que se ajusta al proceso llevado a cabo 
para el planteamiento de esta iniciativa toda vez que, como se expondrá más adelante, de forma 
deliberada se percibieron características específicas del lugar a intervenir, actividades y el actuar 
de sus pobladores para realizar la propuesta que se enmarca en este proyecto así:  
En conjunto se dio inicio a un trabajo exploratorio de levantamiento de información 
primaria y secundaria que estableciera datos como: 1) riesgos (deslizamientos, inundaciones y 
servicios básicos), en una revisión documental en las entidades de orden municipal como la 
alcaldía y la secretaría de planeación entre otras; 2) espacio público, a través de la revisión 
documental de la normatividad vigente para el orden nacional, respecto a lo evidenciado en la 
primera visita.  3) estructura vial en la zona, equipamientos, morfología de las manzanas, llenos 
y vacíos y alturas se realizó a través de la modalidad de observación participante en la que como 
profesionales se establecieron de manera experimental los sectores en los que estaban dispuestas 
las vías y senderos y el tipo de tráfico (peatonal – vehicular) de cada una de estas; determinando 
las construcciones que prestan un servicio comunitario y/o público diferente al habitación y 
laboral proporcionando a la comunidad bienestar social, en la zona; visualizando la manera en la 
que está desarrollado el barrio de acuerdo con los accidentes geográficos del mismo, 
concluyendo que su morfología es irregular; determinando las áreas libres y construidas en el 
espacio y las alturas de las edificaciones. Todo lo anterior, con el fin de precisar carencias, 
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recursos disponibles, oportunidades y posibles cursos de acción en materia de diseño. 
Información recopilada en la Matriz Comparativa General y extraída únicamente aquella propia 
de los sub-barrios objetos de estudio en este proyecto.   
Tabla 2: Matriz Comparativa Específica sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos Aires 
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(Pinilla , 2019) 
 
Para Irene Vasilachis, Doctora en Derecho, socióloga y especialista en análisis del 
discurso: 
La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas 
subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por sus 
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interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de forma 
situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. Trata de 
comprender dichos contextos y sus procesos y de explicarlos recurriendo a la causalidad 
local. La investigación cualitativa es utilizada, asimismo, para estudiar organizaciones, 
instituciones, movimientos sociales, transformaciones estructurales, entre otros. Por su 
íntima relación con la creación de teoría y por privilegiar el examen de las diferencias 
por sobre la búsqueda de las homogeneidades, este tipo de indagación habilita a la 
incorporación de nuevas y renovadas formas de conocer (Vasilachis, et al., 2006, p. 33 y 
34).  
Lo cual supone, que los estudios cualitativos no contemplan una única postura, ni verdad 
absoluta, y contrario a ello, permiten que el investigador pueda captar características del entorno 
y el ambiente a ser analizado dentro de un abanico de posibilidades, tensiones y nuevos 
conceptos como parte inherente a la investigación que está desarrollando, planteando de esta 
manera su postura en el abordaje de métodos que den una respuesta a la problemática analizada. 
Para Eisner, 2001 (citado por Vasilachis, 2006) este tipo de investigación se interesa por 
conocer las múltiples maneras en las que el mundo puede ser percibido.  
Acto seguido y una vez reconocido el terreno, conociendo las posibilidades que da este 
método de investigación, se plantearon las problemáticas identificadas a priori o de manera 
previa (sin conocer aún los por menores de las necesidades reales y latentes tanto de la 
población como del sector) para establecer los posibles cursos y rutas de acción al realizar una 
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propuesta general que diera respuesta a características como: sistemas de movilidad, llenos y 
vacíos y equipamientos, entre otros, a escala ciudadela.  
Al tener cada estudiante asignados espacios y tareas diferentes, continuaron las visitas a 
los sub-barrios, esta vez integrando a la comunidad por medio de los líderes comunitarios. En 
total, existieron 4 reuniones que en promedio congregaron a entre 8 y 10 personas, que en su 
mayoría superaban los 50 años de edad promedio, quienes manifestaron especificidades de las 
necesidades existentes en la zona a través de actividades como: dibujos, respuesta a 
cuestionarios con preguntas abiertas de orden cualitativo sobre necesidades que consideraban 
debían ser suplidas para conseguir mejores condiciones de vida en la zona y grupos de 
discusión.  
Para cerrar el ciclo del proceso, entendiendo la importancia de la comunidad para 
desarrollar esta intervención y siendo conscientes del impacto de las mismas, la comunidad se 
hizo presente en la exposición de los resultados realizada en la Universidad por parte de quienes 
integraron el proyecto macro sobre las pequeñas intervenciones en Ciudadela Sucre. Así como 
lo muestra el Anexo No. 3 adjunto.  
 Como resultado de toda la información anteriormente recopilada se hizo entrega de un 
listado con las necesidades repetitivas que planteaban los habitantes del grupo seleccionado de 
participantes que representaron a la comunidad en el estudio.  
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Estrategias de análisis y síntesis de la información 
 Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto, la información recopilada por los 
estudiantes de último semestre de la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de 
Colombia sobre la ciudadela, fue consolidada en una matriz de resultados en tablas dentro de un 
documento en formato Power Point, que haciendo uso de las herramientas tecnológicas se 
encontraba disponible para consulta a través de un Drive. Este contenía las siguientes categorías:  
1. Tipografía y Perfiles  
2. Estructura ecológica  
3. Riesgos y Servicios Públicos  
4. Fitotectura y Espacio Público  
5. Estructura vial y perfil vial  
6. Equipamientos y Mapa Sociocultural  
7. Morfología de las manzanas  
8. Usos, llenos y vacíos  
9. Alturas  
Ahora bien, teniendo en cuenta el área de desarrollo de la intervención, se hizo uso de la 
información relacionada directamente con los sub-barrios Buenos Aires y Bella Vista Baja, sin 
perder de vista las características del contexto, a partir de la lectura de dichos resultado se dio 
planteamiento a las posibles soluciones de diseño que atendieras las necesidades constantes 
entre la información recopilada experimental en comparación con aquella manifiesta por la 
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comunidad en los grupos de discusión, el resultado de esto, priorizó los puntos de atención en 
materia de diseño destacando la relevancia de generación de espacio público, atender las 
condiciones de seguridad de las construcciones en la zona y los medios de movilización de los 
habitantes del sector en un ambiente sanitario, ecológicamente responsable y con calidades de 
paisajismo para ofrecer una mejor calidad  de vida a la comunidad.   
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Resultados 
Tras una revisión exhaustiva del terreno y después de la obtención de información 
documental puesta en paralelo con los datos proporcionados por los miembros de la comunidad 
que actuaron como muestra no representativa para el desarrollo del estudio, El Parque Pasivo 
Ambiental Buena-Vista se posiciona como un proyecto ambicioso que ofrece a las comunidades 
de Buenos Aires y Bella Vista Baja un proyecto de diseño para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes a través de la generación de espacio público entre los sub-barrios, en concordancia 
con los principios de arquitectura paisajista y orgánica, ofreciendo conexiones seguras entre las 
zonas y proyectos de sostenibilidad para la comunidad.  
Tras el análisis profesional de las condiciones de la zona este proyecto ofrece una solución 
primaria para un desarrollo más organizado del sector, permitiendo a los habitantes disfrutar de 
espacios de esparcimiento pasivo y movilidad, en condiciones de salubridad y construcciones 
seguras. De esta manera se revitaliza el sendero y la quebrada que funge como límite natural 
entre los sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos Aires, de acuerdo con los principios de ciudad 
vital, atrayendo a las personas, comprometiéndolas con su cuidado y el avance progresivo de la 
misma.  
El Proyecto de diseño Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista con su intervención se oferta 
como una opción de conexión que ofrece reducir los tiempos en los recorridos de movilidad 
peatonal, mejorar las condiciones de seguridad de las obras públicas como puentes y caminos, 
recuperar el ecosistema de la zona a través de la descontaminación de la quebrada y su entorno y 
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generar así mejores condiciones de salubridad para los pobladores, proponiendo soluciones de 
diseño en beneficio de la comunidad, teniendo en cuenta el contexto a integrar.  
Por último, la iniciativa que como fin último pretende mejorar la calidad de vida de las 
comunidades de la zona ofrece una optimización en la relación metros cuadrados por habitante, 
generando espacios pasivos para el aprovechamiento de adultos mayores y senderos y puentes 
para la movilización segura de los transeúntes del lugar como jóvenes, niños y adultos. Es así 
como se diseñó el proyecto Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista con dos páneles que explican 
los conceptos, criterios, planimetría y el análisis que dieron pie al planteamiento de la iniciativa 
para el sector, junto con cuatro maquetas de espacios donde hubo intervenciones de diseño 
específicas dentro de la planimetría general como lo muestra la Ilustración No. 7.  
Ilustración 7: Entrega Final Proyecto de Grado 
 
Fuente: (Pinilla , 2019) 
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Ahora bien, al ser este proyecto una iniciativa de diseño se limitó su alcance a la entrega 
de la intervención urbana en páneles y maquetas como se puede apreciar en la Ilustración No. 7 
y el Anexo No. 4 toda vez que los procesos de aprobación (licencias, autoridades locales) y 
presupuesto no se contemplaban en la iniciativa. Dando solución teórica a las necesidades de 
movilidad, conexión, salubridad, calidad de vida y seguridad de los habitantes de los sub-barrios 
Bella Vista Baja y Buenos Aires que habitan o frecuentan el sendero y la quebrada ubicada en 
Ciudadela Sucre, zona del municipio de Soacha, Cundinamarca. Siguiendo los principios de 
paisajismo, arquitectura orgánica y sostenibilidad. 
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Discusión  
El Proyecto Parque Pasivo Ambiental Buena-Vista en materia de diseño, responde de 
manera óptima a las necesidades de movilidad, conexión, salubridad, calidad de vida y 
seguridad de los habitantes de los sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos Aires que habitan cerca 
o frecuentan el sendero y la quebrada que colinda las dos zonas en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, atendiendo a las falencias planteadas por la comunidad como parte integradora y 
fundamental de la iniciativa, generando en ellas una mejor calidad de vida al asegurar más 
metros cuadrados por habitante en espacio público, acercándonos cada vez más a los estándares 
mínimos internacionales, mejorando el paisajismo del lugar y preservando el medio ambiente.  
El Proyecto de diseño si bien es una iniciativa que cuenta con las características técnicas que 
responden a las necesidades de la comunidad que impacta, su alcance al reducirse al mero 
diseño, no logra abarcar en la práctica el impacto de ejecutar el proyecto sobre la calidad de vida 
de los pobladores y el desarrollo del municipio. Ahora bien, este proyecto sí se integra a las 
necesidades que ha evidenciado el municipio desde su administración pública y por supuesto no 
es ajeno a las iniciativas de otros autores en relación al mejoramiento del sector y atención de 
los problemas que se hacen evidentes en la zona.  
 Ahora bien, entendiendo que su proyección teórica aprueba la hipótesis como posible y 
el diseño presentado la avala, la investigación es susceptible de ser ampliada ante una inminente 
posibilidad de llevar a la práctica los diseños, convirtiendo un estudio de orden cualitativo en un 
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proyecto más amplio con características cuantitativas que den resultado numéricos del impacto 
de su puesta en marcha.   
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Conclusiones  
La evidencia demuestra un impacto positivo en alrededor de 50.000m2 límites entre los 
sub-barrios Bella Vista Baja y Buenos Aires, respondiendo a tres problemas a los que se 
enfrenta la comunidad de la zona: el déficit de espacio público e incumplimiento de la 
normatividad del municipio, el alto grado de contaminación de residuos que afecta la salud 
pública de la comunidad y la falta de vías de movilidad que representan un riesgo para los 
transeúntes. A través de un aporte social de la universidad, la facultad y el profesional en 
arquitectura de la misma que pretende impactar la comunidad en la que se desarrolla.  
Con este proyecto se genera un desarrollo progresivo en el espacio a intervenir a través 
de la recuperación, cuidado y preservación de los recursos naturales existentes y activando las 
hurtas urbanas en beneficio de los pobladores de la zona; ajustado al paisajismo, la arquitectura 
orgánica, la sostenibilidad y la conexión; características indispensables en el planeamiento de 
todo profesional en arquitectura.  
Entregar a la comunidad los diseños de espacio público pasivo ajustado a la 
normatividad vigente de acotamiento de rondas hídricas, correspondientes con el equipamiento, 
soluciones de alcantarillado para toda Ciudadela Sucre, proyectos de sostenibilidad como 
huertas urbanas y los puentes y senderos peatonales para la movilización de los habitantes en 
espacios seguros, agradables y la sostenibles.   
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